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Latar Belakang Penulis mengambil judul ini karena Usaha Ekonomi 
Kelurahan (UEK) merupakan kebijakan dari program pemerintah dalam upaya 
peningkatan ekonomi dengan memberikan pinjaman modal usaha bagi masyarakat 
menengah kebawah. Pada waktu pengembalian pinjaman UEK tidak selalu lancar 
dan masih sering terjadi kasus tunggakan setiap tahun yang dapat mengganggu 
perguliran dana lembaga keuangan mikro tersebut, hal inilah yang membuat 
penulis tertarik untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi 
tunggakan pembayaran kredit pada Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Batang 
Serosa.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang 
mempengaruhi tunggakan pembayaran kredit pada Usaha Ekonomi Kelurahan 
(UEK) Batang Serosa dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap faktor-
faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran kredit pada Usaha Ekonomi 
Kelurahan (UEK) Batang Serosa.  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kelurahan 
Batang Serosa Kecamatan Mandau, Duri. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
teknik Purposive sampling sebanyak 65 responden berdasarkan rumus Slovin dari 
184 populasi. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
observasi, wawancara, kuesioner dan studi pustaka. Selanjutnya penulis 
menganalisis data dengan metode kuantitatif yaitu pengujian hipotesis penilaian 
dengan analisis regresi berganda, uji t, uji f dan koefisien determinasi. 
Dari hasil uji t (parsial), pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
karakter, kemampuan dan kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 
tunggakan pembayaran, sedangkan variabel modal dan jaminan tidak berpengaruh 
terhadap tunggakan pembayaran. Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa nilai 
Fhitung (24,824) > Ftabel (2,371) dengan sig. (0,000) < 0,05. Artinya bahwa variabel 
karakter, kemampuan, kondisi ekonomi, modal dan jaminan secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap variabel tunggakan pembayaran. 
Berdasarkan uji koefisien determinasi di ketahui Adjusted R Square 
sebesar 0,651. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh variabel 
karakter, kemampuan dan kondisi ekonomi terhadap variabel tunggakan 
pembayaran adalah sebesar 65,1%. Sedangkan sisanya 34,9% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Menurut tinjauan ekonomi 
Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran kredit 
pada UEK Batang serosa, pemberian kredit kepada pemanfaat harus melalui 
prosedur. Prosedur tersebut antara lain dengan melihat aspek character, capital, 
capacity, collateral dan condition of economy. Semua itu dilakukan untuk 
menghindari terjadinya tunggakan atau hal-hal yang tidak diinginkan di belakang 
hari. Semua itu sudah dilakukan pihak UEK Batang Serosa dalam setiap proses 
pencairan kredit.  
